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Le financement des exportations, par ANDRÉ RAYNAULD. — PRESSES 
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Montréal, 1979, 93 pages. 
Cette étude porte sur les mécanismes de financement public des expor-
tations à destination des pays en voie de développement. Elle décrit les 
programmes canadiens d'assurance des exportations et des investissements 
à l'étranger de même que les modalités de crédit à moyen et à long terme. 
Les politiques canadiennes sont examinées à la lumière de celles des prin-
cipaux pays membres de l'OCDE ; une telle comparaison permet d'évaluer la 
compétitivité des exportateurs canadiens sur les marchés internationaux. 
